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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
The purpose of the article is to study environmental volunteering in the Sverdlovsk region, 
based on the analysis of personal experience of participation in volunteer projects evaluation and 
synthesis of results. 
 
Волонтерство в России стало в последние годы увлекательной и по-своему 
престижной разновидностью социального служения, в которое вовлекаются 
люди самых разных возрастов и профессий [1]. Все больше и больше жителей 
нашей страны становятся добровольцами и принимают активное участие в 
различных добровольческих проектах. 2017 г., объявленный годом экологии и 
2018 г., объявленный годом добровольца (волонтера), стали толчком для 
ускорения развития экологического волонтерства в России. Свердловская 
область не отстает от других регионов по масштабам волонтерства и массового 
экологического движения. Целью данного исследование был анализ развития 
эковолонтерства в Свердловской области на основе личного опыта участия в 
ряде мероприятий и сведений, полученных из информационных источников 
волонтерских организаций.   
На сегодняшний день в регионе активно развивается движение 
добровольцев всех возрастов, функционирует 525 добровольческих организаций 
и на регулярной основе проводится множество добровольческих акций. За 
прошедший 2018 г. добровольцы обеспечили проведение более 7000 
мероприятий и акций. В течение года было проведено порядка 200 обучений 
добровольцев, муниципальные и окружные форумы, а также добровольческий 
форум Свердловской области «Сила Урала» [2], который стал крупнейшей 
площадкой для обсуждения вопросов и перспектив развития добровольчества в 
регионе. Участие в мероприятии приняли более 350 гостей из различных городов 
Свердловской области. Важным событием для ресурсного центра стало 
подписание Соглашения о сотрудничестве между Губернатором Свердловской 
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области Е. В. Куйвашевым, Ассоциацией волонтёрских центров России и 
Ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» по комплексному развитию 
добровольчества в регионе.  
Для развития добровольческого в Свердловской области были созданы 
Межведомственная комиссия и Совет по развитию добровольчества в 
Свердловской области, которые будут определять основные векторы развития 
добровольчества (волонтерства), а также участвовать в разработке методических 
пособий. Проведена большая работа по развитию добровольчества в 
муниципальных образованиях Свердловской области, активом Ресурсного 
центра добровольчества проведено 40 выездов в муниципальные образования, а 
также во всех муниципальных образованиях назначены ответственные за 
развитие добровольчества [2].  
Существуют разные формы мероприятий, к организации и проведению 
которых привлекаются волонтеры. Сейчас наиболее актуальны и интересны 
такие формы: квесты, дебаты, «мировое» кафе, мастер-классы. Актуальным 
результатом любого мероприятия остается создание площадки для обмена 
опытом, подразумевающей возможность общения между участниками.   
У авторов статьи есть опыт организации экологических мероприятий и 
участия в них в качестве волонтеров. Первым таким мероприятиям стало 
проведение этапа тематического квеста для старшеклассников школ 
Екатеринбурга как части международной конференции «Экология и культура», 
которая проводилась во время Дней науки Высшей школы экономики и 
менеджмента Уральского федерального университета весной 2018 г. Формат 
квеста, интересный молодежи, был выбран для того, чтобы повысить 
результативность экологического просвещения. Участники квеста получили 
актуальные сведения по раздельному сбору отходов, возможности дальнейшей 
переработки отходов, познакомились с понятием «экономика замкнутого 
цикла», оценили масштабы проблемы отходов на разных уровнях, предложили 
возможные варианты для решения проблем.  
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Осенью 2018 г. на базе Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета силами студенток второго курса Марии 
Чернядьевой и Юлии Грищенко была проведена экологическая неделя. 
Участники могли посетить встречи с предпринимателями, посетить мастер-
классы; выставку, демонстрирующую художественные варианты использования 
выработавших срок эксплуатации вещей. Был организован сбор макулатуры, 
батареек, буккросинг. Мероприятие вызвало большой интерес у студентов 
УрФУ, возможно, следствием его проведение станет увеличение масштабов 
эковолонтерства в институте и университете; вовлечение студентов УрФУ в 
региональное волонтерское движение. 
Современная молодежь стремится достичь признания и успеха в обществе, 
желает развиваться не только в сфере постоянного пребывания, как скажем, 
класс в школе, группа в университете и т. д., но и старается выходить за рамки 
привычного и стандартного. Направленность на самореализацию в новых 
областях, помогает молодым людям раскрывать свои потенциальные 
возможности и умения. В Екатеринбурге на данный момент деятельность 
волонтерских движений активно развивается, к примеру, такие как VolUral, 
«Сила Урала» привлекают инициативных людей к своей деятельности, также на 
уровне отдельных образовательных учреждений существуют более локальные 
волонтерские движения. На официальном уровне экологическое направление в 
волонтерской деятельности Свердловской области выделено совсем недавно. 
Инициатором организации данного направления выступил Ресурсный Центр 
Добровольчества «Сила Урала» со своей командой активных волонтеров. 
Свердловская региональная общественная организация Ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала» создан с целью популяризации волонтерской 
деятельности среди жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области.  
Кроме экологического добровольчества центр реализует следующие его 
виды: социальное, спортивное, событийное, инклюзивное, серебряное, 
медицинское, волонтерство, а также волонтерство Победы и безопасности [2]. 
Центр ведет работу по обучению добровольцев, оказанию отвечающих запросам 
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молодежи образовательных услуг, а также занимается выстраиванием их 
эффективной работы по взаимодействию с органами власти, бизнесом и СМИ.  
Важным аспектом работы ресурсного центра является распространение 
информации о мероприятиях, предполагающее возможность присоединиться к 
команде волонтеров. Способы распространения информации для добровольцев 
довольно стандартны. Нужно определить свою целевую аудиторию по возрасту 
и навыкам. В случае экологического волонтерства приоритет остается за 
студентами ВУЗов, обучающихся по экологическому, биологическому, 
геологическому, географическому направлениям, а также по 
междисциплинарным образовательным программам, как правило 
формирующим экологические компетенции. Эти студенты уже имеют 
мотивацию на работу в данном направлении. Но и людей из других сфер 
деятельности все чаще интересует участие в экологических акциях. Сегодня 
инструменты привлечения волонтеров очень просты: объявления по радио и 
телевидению,  размещение информации в электронных и печатных СМИ, 
постоянные рубрики в прессе с перечнем добровольческих вакансий, статьи в 
газетах с упоминанием потребности в добровольцах, статьи для определенных 
групп добровольцев в специализированных изданиях, например, привлечение 
студентов через молодежную или студенческую газету. Наиболее актуальным 
методом распространения информации является создание отдельной страницы в 
социальных сетях специально для добровольцев по вашему проекту или 
публикации на сайтах-агрегаторах тематических волонтерских вакансий, 
например, e-vet.org; использование хештегов, при переходе на которые 
желающий может связаться с организацией [3].  
Одним из наиболее масштабных и интересных мероприятий, 
организованным РЦД при поддержке фонда «ЭРА», The Coca-Cola Foundation и 
экспертной поддержке движения «ЭКА» стал «Экодвор». Проект является 
частью общероссийской программы «Разделяй с нами». Принять участие в ней 
могли все желающие жители города. Главная цель проведения данного 
мероприятия – объединение жителей города для внедрения культуры и практики 
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раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора в городе, повышение 
уровня экологической культуры и личной ответственности граждан в сфере 
экологии. Для участников мероприятия были организованны точки приема 
вторсырья: макулатуры, батареек, старой одежды, пластиковых бутылок и 
крышек. Для решения проблемы превращения «устаревших» вещей в отходы, 
была организована «Дармарка»: площадка обмена вещами, не потерявшими 
свою ценность. Организация буккроссинга предоставила гостям возможность 
обмена книгами. Участники имели возможность посетить обучающие лекции, 
мастер-классы. В результате проведения двух экодворов, было собрано более 
170 кг макулатуры. С помощью данного мероприятия удалось привлечь к 
экологическому движению около 100 неравнодушных к проблемам экологии 
граждан. Стоит отметить, что подобная акция не является разовой, а планируется 
ее системное проведение на базе РЦД. В планах ресурсного центра привлечение 
большего числа участников в экологическое направление. Следует отметить, что 
деятельность РЦД не ограничивается проведением мероприятий, команда 
организаторов публикует актуальную информацию в социальных сетях.  
У экологического волонтерства в Свердловской области существует 
большой потенциал. Анализ мероприятий показал, что многие жители области 
неравнодушны к проблемам экологии и готовы действовать ради улучшения 
ситуации в регионе. Особенно перспективным источником эковолонтеров 
можно считать студенческую среду. 
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